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ABSTRACT 
 
Saifudin. 201531021. Improving the Understanding of the Dangers of Drugs 
Through Information Services Assisted by Short Film Media in Class X 
IPA3 Students in SMA Negeri 1 Karanganyar Demak. Guidance and 
Counseling Study Program. Faculty of Teacher Training and Education, 
Muria Kudus University. Supervisor (1) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd. (2) 
Nur Mahardika, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Drug Dangers, Information Services, Short Film Media 
 
The low understanding of students about the dangers of drugs is because 
students have never received information services about the dangers of drugs. The 
low understanding of the dangers of drugs includes: types of drugs, the impact of 
drugs on health, drug abuse factors, characteristics of drug users, efforts to prevent 
drug abuse problems, sanctions imposed on drug users and dealers. The problem 
will be examined whether the level of student understanding can be improved 
through information services assisted by short film media, especially in class X 
IPA3 students in SMA Negeri 1 Karanganyar Demak. In accordance with the 
formulation of the problems that have been raised, the purpose of this study is 
information services assisted by short film media can improve the understanding 
of the dangers of drugs in class X IPA3 students at SMA Negeri 1 Karanganyar 
Demak. 
This type of research is a guidance and counseling action research. The 
subjects of this study were 29 students of class X IPA3 in SMA Negeri 1 
Karanganyar Demak in the academic year 2018/2019 who had different levels of 
understanding about understanding the dangers of drugs. The design of this study 
was carried out in two activity cycles, namely cycle 1 and cycle 2. Each cycle 
consisted of 4 stages of activity including: planning, carrying out actions, making 
observations and making analysis followed by reflection. Data collection methods 
are observation, interview and documentation. The validation of this class action 
research uses source triangulation by comparing and checking back the degree of 
trust in information obtained through different times and tools. Data analysis 
using descriptive qualitative includes data reduction, data presentation and 
drawing conclusions. 
The results showed that in the pre-cycle level of students' understanding of 
the dangers of drugs from 29 students in the sufficient category (average score of 
97.7). Cycle I understanding of the dangers of drugs has increased in both 
categories (average score 114.2). This has increased the score of 16.4 from pre-
cycle. Cycle II understanding of the dangers of drugs has increased in the 
excellent category (average score 132.9). This shows an increase of 18.7 from 
cycle I. The activities of researchers in the first cycle showed a good category 
(average score of 48.3). Experience an increase of 13 scores in the second cycle 
also with a good category (average score of 61.3). While the activities of students 
are known in the first cycle in the good category (average score of 37.6). 
Experience an increase in 7.1 also with a good category (average score of 44.7). 
 
x 
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the level 
of student understanding of the dangers of drugs in SMA Negeri 1 Karanganyar 
Demak has increased after being given six times the action of information services 
aided by short film media.  
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ABSTRAK 
 
Saifudin. 201531021. Meningkatkan Pemahaman Bahaya Narkoba Melalui 
Layanan Informasi Berbantuan Media Film Pendek pada Siswa Kelas X 
IPA3 di SMA Negeri 1 Karanganyar Demak. Program Studi Bimbingan 
dan Konseling. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd. (2) Nur 
Mahardika, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Bahaya Narkoba, Layanan Informasi, Media Film Pendek 
 
Rendahnya pemahaman siswa tentang bahaya narkoba disebabkan karena 
siswa belum pernah mendapatkan layanan informasi tentang bahaya narkoba. 
Pemahaman bahaya narkoba yang rendah tersebut meliputi: jenis-jenis narkoba, 
dampak narkoba terhadap kesehatan, faktor penyalahgunaan narkoba, ciri-ciri 
pengguna narkoba, upaya pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba, sanksi 
yang diberikan kepada pemakai dan pengedar narkoba. Permasalahan yang akan 
diteliti apakah tingkat pemahaman siswa dapat ditingkatkan melalui layanan 
informasi berbantuan media film pendek khususnya pada siswa kelas X IPA3 di 
SMA Negeri 1 Karanganyar Demak. Sesuai dengan perumusan masalah yang 
telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah layanan informasi 
berbantuan media film pendek dapat meningkatkan pemahaman bahaya narkoba 
pada siswa kelas X IPA3 di SMA Negeri 1 Karanganyar Demak. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan bimbingan dan konseling. 
Subjek penelitian ini sebanyak 29 siswa kelas X IPA3 di SMA Negeri 1 
Karanganyar Demak tahun pelajaran 2018/2019 yang memiliki tingkat 
pemahaman yang berbeda-beda tentang pemahaman bahaya narkoba. Rancangan 
penelitian ini dilakukan dalam dua siklus kegiatan yaitu siklus 1 dan siklus 2. 
Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan kegiatan meliputi: menyusun 
perencanaan, melaksanaan tindakan, melakukan observasi dan membuat analisis 
dilanjutkan refleksi. Metode pengumpulan data dengan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Validasi penelitian tindakan kelas ini menggunakan 
triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 
Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif meliputi reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prasiklus tingkat pemahaman 
siswa tentang bahaya narkoba dari 29 siswa dalam kategori cukup (rata-rata skor 
97,7). Siklus I pemahaman bahaya narkoba mengalami peningkatan dalam 
kategori baik (rata-rata skor 114,2). Hal ini mengalami peningkatan skor 16,4 dari 
prasiklus. Siklus II pemahaman bahaya narkoba mengalami peningkatan dalam 
kategori sangat baik (rata-rata skor 132,9). Hal ini menunjukkan adanya 
peningkatan 18,7 dari siklus I. Adapun aktivitas peneliti pada siklus I 
menunjukkan kategori baik (skor rata-rata 48,3). Mengalami peningkatan skor 13 
di siklus II juga dengan kategori baik (skor rata-rata 61,3). Sedangkan aktivitas 
siswa diketahui pada siklus I dalam kategori baik (skor rata-rata 37,6). Mengalami 
 
xii 
peningkatan skor 7,1 juga dengan kategori baik (skor rata-rata 44,7). Berdasarkan 
hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 
pemahaman siswa mengenai bahaya narkoba di SMA Negeri 1 Karanganyar 
Demak telah mengalami peningkatan setelah diberikan enam kali tindakan 
layanan informasi berbantukan media film pendek.  
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